






Departamento de Idiomas Extranjeros
Universidad Autónoma de Manlzales
'---------' Desde hace muchos años la gente se díó cuenta que el
A nf Or a I mundo donde viviamos es tán grande, que para atrave-
______ ---' sarlo se necesitan varios meses o años (depende del
transporte que se utilice) . Sin embargo, para conocer
toda la diversidad de culturas e idiomas que nos rodean
ni siquiera una vida es suficiente. Esta inquietud por
aprender y comprender otras culturas despertó el inte-
rés de las personas hacia otras lenguas. Así aparecen
los primeros intentos de traducción de un idioma a otro.
¿Qué es traducir? ¿Cual es el oficio del traductor?
Según V. Garcia Yebra -ía traducción puede conside-
rarse como una acción o proceso, o bien como el
resultado de esa acción, de ese proceso.» Al hablar de
traducción nos referimos al proceso de traducir o
trasladar códigos línguísttcos de otra lengua (lengua de
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partida) a una lengua original (Ien-
gU,l de Ikgacla). conservando e l
mensaje del autor. Desde luego, no
es Iáctl conseguir este propósito,
porque el art e de traducir bien
siginifka poseer una habilidad que
requiere motivación y talento que
deben desarrollarse en la cornpe-
te-ne-ta profesional.
¿Es posible hablar de una traduc-
ción perfecta? Si y 110. Creo que se
puede conseguir una traducción
bueria. casi perfecta. Para ésto se
necesita que el traductor tenga com-
petencia ltnguísttca en dos idiomas,
conocimiento del material que se
traduce, comprensión del mensaje
del autor.
Existe la opinión acerca de que la
trad uccíón es un tipo de actividad
Iínguísttca. Partiendo de ésto, surge
la pregunta ¿debe ser el traductor
un lingüista? Para contestar la in-
terrogación hay que tener en cuenta
que entendemos de un «língutsta».
un ltngutst a es alguien que habla
un Idioma extranjero o un linguista
es alguien que se especializa en
línguísttca. Pienso que para el tra-
ductor profesional lo segundo es
muy importante, aunque no eseri-
cíal. Tener competencia Iinguística
en dos idiomas es el prerrequtstto
general para realizar una traduc-
ción, d conocimiento de linguistica
facílíta., en gran parte, el proceso de
traducir.
Evidentemente, la traducción no es
sólo una actividad lingüística: no
traducimos lenguajes, sino textos,
que son una parte integral del mun-
do alrededor de nosotros, que posee
situaciones extraltngúístícas y de-
pende de aspectos culturales y
sociales. Por consiguiente, la tra-
ducción es sobre todo, una actividad
sociocultural que además de la com-
petencia lingüística comprende el
conocimiento encíclopédíco y obje-
tivo a un nivel tan bueno, que
permita conocer normas y prácti-
cas cotidianas de ambas culturas
{cultura de la comunidad del ídío-
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ma de origen y cult ura de 1;1 corn u-
nídad del idioma ext ranjero}.
Si «oustderamos el lenguaje como
parte del mundo que nos rodea y
accptaruos que el conocimiento ck
este mundo es un prerrcqutstto para
la traducción, el perfil de un tra-
ductor profesional adqu íc-re más
importancia: él o ella no debe ser
solamente un especialista bilinglie
sino t am b í é n b íc u it u r n l (o
m ulttcu lt u rall, t rabujarido con y
de-ntro de una ínflntdad de úreas
t <.~('ni('as.
Pero'? todas las pe rsorins que se
dedican a la traducción son cspc-
cí a l í s t a s en este campo?
Desafortunadamente no! Hay pro-
fesionales de dife::entes áre-as qL1e
por necestdad de trabajo deben tra-
ducir mucha tnforrnactón escrtra
en otro idioma. Por no tener técni-
cas suficientes para realtz ar una
buena traducción, se ven en la obli-
gación de dedicar demasiado tiempo
en esta actividad, que a su vez trae
otr a inquietud: ¿si la traducción
que hice es de buena calidad? ¿si el
mensaje es idéntico al que está en
otro idioma?
El traductor pr ofe sro n al se
responsabiliza por el contenido
exacto del mensaje del texto de ori-
gen. Esta responsabiliad es tan
importante para él como el jura-
mento de I1ipócrates para los
médicos.
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Muchas empresas. companias. cen-
tros de educación y de sa lu d
necesitan constante actualización
«n sus campos correspondtentcs. Y
ahí la labor del traductor puede
jugar un papel muy tm por tan tt-!
Cómo servrrIa una traduvcíón a
tiempo y de buena calidad para una
empresa clínica que acabó de reci-
bir la maquinaria con ínstrucr-íones
en otro idioma!
Ya llegó el tiempo de pensar en la
preparación prolestonal de los t ra-
ductores. Los primeros pasos por
este «anuno se están dando desde
hace algú n t1c11Ipo: <:XÍS te u n cole-
gio de traductores en Colombia, se
abren progrnmas de postgrado ('11
traducción -urio de ellos se f'stú
llevando a ('é\bo .en la Universidad
Autónoma de Mantzales-.
Con la aprobación de la Ley del
Libro. las casas editoriales en Co-
lombia tienen el csturus de empresa
que permite el libre manejo de la
entidad. Lo anterior stgtnífíca que
se presentan más postbílídades para
traducir textos, artículos e, inclusi-
ve. obras literarias en el país.
utilizando el servicio de un buen
equipo de traductores. Esto perrní-
tíría disminuir los costos de libros.
lo que a su vez facilitaría un mayor
acceso de la gente, no sólo a los
textos técnicos, sino a la literatura
moderna y clásica mundial,
